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РАЗРАБОТКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ  
ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
Представлена разработка экскурсии по историческому центру Ека-
теринбурга. Описаны 5 объектов – центральных площадей города: Пло-
щадь 1905 года, площадь Труда, площадь Парижской коммуны, Вознесен-
ская площадь, Октябрьская площадь. 
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Екатеринбург – город богатый своей культурой и историей. Огромный 
исторический потенциал нашего города имеют его площади. Поэтому у 
нас возникла идея создания экскурсии «Площади Екатеринбурга». Основ-
ной целевой аудиторией являются учащиеся среднего и старшего звена 
школы, студенты. Экскурсия рассчитана на четыре часа и охватывает пять 
объектов – пять площадей, расположенных в центре города (Площадь  
1905 года, площадь Труда, площадь Парижской коммуны, Вознесенская 
площадь, Октябрьская площадь). За время экскурсии перед экскурсантами 
откроются лучшие проспекты и улицы, разнообразие архитектурных       
ансамблей, зелень бульваров и парков, а также многое, что создает облик 
города. Таким образом, данная работа направлена на создание нового экс-
курсионного маршрута, в результате которого Екатеринбург предстанет 
как город богатый интересными постройками и памятными местами. 
Сфера молодёжного досуга имеет свои особенности. Досуг молодёжи 
существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу его 
специфических духовных и физических потребностей и социально-
психологических особенностей. К таким особенностям можно отнести   
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повышенную эмоциональную, физическую подвижность, динамическую 
смену настроений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость. 
Молодых людей влечёт все новое, неизвестное. К специфическим чертам 
молодости относится преобладание у нее поисковой активности. Моло-
дежь активна, динамична, и необходимо разрабатывать экскурсионные 
программы, которые бы соединяли насыщенность информацией, возмож-
ность творчества, познание нового и вовлекали бы молодёжь в различные 
виды активности. Но проблема в том, что при организации экскурсий не 
всегда уделяется внимание творчеству экскурсантов, молодёжи  не предос-
тавляется возможность активных действий [2]. 
Поэтому возникла идея провести познавательную экскурсию в форме 
игры. Перед составлением программы экскурсии было проведено марке-
тинговое исследование, в результате которого был изучен рынок услуг 
турфирм, предлагающих экскурсии по Екатеринбургу, и проведен опрос 
потенциальных потребителей турпродукта. Исследования рынка турфирм 
показали, что подобной экскурсии нет в городе, хотя отдельные её объекты 
присутствуют в некоторых экскурсиях. 
Начинается экскурсионная программа с Площади 1905 года и Истори-
ческого сквера, где много лет назад по указу Императора Петра I был воз-
двигнут крупнейший в стране железоделательный завод. В 10.00 группа из 
18 экскурсантов переходит к первому объекту – памятнику В.И. Ленину. 
Экскурсанты делятся на две группы. Экскурсовод предлагает участникам 
сыграть в «детективов», т.е. узнать о количестве памятников, находящихся 
на главной площади с XIX века. Выбирается победившая группа. Далее 
следует рассказ экскурсовода, из которого экскурсанты узнают об истории 
главной площади. 
После Площади 1905 года, в 10:30, группа следует на второй объект – 
площадь Труда, где экскурсовод поведает о тайнах данной площади. Возле 
фонтана «Каменный цветок» экскурсанты принимают участие в игре 
«Сказка».  
Следующим объектом экскурсии является площадь Парижской    
коммуны, украшением которой является Оперный театр, памятник       
Я.М. Свердлову. Интересные факты, связанные с историей данной площади, 
откроются экскурсантам из рассказа экскурсовода. После рассказа экскур-
санты будут угадывать произведения известных композиторов.  
Далее автобус отвезёт группу на Вознесенскую (Комсомольскую) 
площадь – четвертый объект. Здесь экскурсанты познакомятся с историей 
и культурой Екатеринбурга XIX века, а также смогут окунуться в атмосферу 
советского детства, поиграв в классики. 
Завершающим объектом экскурсии является Октябрьская площадь, 
где экскурсовод обратит внимание группы на архитектуру театра драмы и 
доминанту площади – фонтан «Шар». Октябрьская площадь – излюблен-
ное место творческой и активной молодёжи города. На ней собираются 
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скейтеры, любители велоспорта и танцев. Вечером на ней проводятся тре-
нировки разнообразных танцевальных групп. 
Один из хореографов школы танцев «K-DANCE» покажет нашим ре-
бятам искусство танца в нескольких направлениях: брейк-данс, хип-хоп и 
художественная хореография. В качестве подарка от «K-DANCE» экскур-
сантам предоставят возможность посетить пробное бесплатное занятие в 
любое удобное для них время.  
В конце экскурсовод вручает всем участникам памятные подарки: пу-
теводители, блокноты и ручки. 
Подводя итог, хочется отметить, что, по нашему мнению, молодёжная 
экскурсия «Площади Екатеринбурга» будет пользоваться на рынке экскур-
сионных услуг большим спросом, потому что: 
во-первых, она не требует больших затрат; 
во-вторых, она выделяется из остальных познавательных экскурсий 
тем, что нацелена на привлечение внимания молодого поколения; 
в-третьих, подростки и студенческая молодежь получат не только по-
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